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ANEXO
Las imágenes que se presentan en este documento son acerca-
mientos a las distintas redes de actores que han influido en el proceso le-
gislativo en materia de trabajo en México. Algunas aparecen cortadas de 
los bordes y la razón estriba en que son perspectivas de una red comple-
ja que, si viéramos en su totalidad, se perderían los nombres y vínculos 
entre sí por la inmensa cantidad de actores considerados que han estado 
implicados en el debate legislativo laboral a lo largo de más de 20 años. 
Con estos acercamientos nos centramos en las partes más significati-
vas de la red, donde están los actores con un mayor número de vínculos 
o que por la naturaleza de sus relaciones, son nodos centrales. Al final
del libro están incluidas las tablas con los actores y las instituciones más
importantes que fueron consideradas para elaborar la estructura de las
distintas imágenes presentadas.
No obstante, la mejor forma de explorar las múltiples perspectivas de 
una red es de forma dircta en el software utilizado. A este propósito y 
con la intención de que las y los interesados puedan replicar las redes, 
pueden escribir al correo alan.oramirezo@gmail.com para obtener los 
archivos en formato txt. con los cuales pueden visualizar y manipular las 
estructuras.
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